





Studi ini menguji pengaruh diversifikasi internasional dan diversifikasi 
produk terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
BEI tahun 2014-2016. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah 
pendekatan purposive sampling dengan menggunakan observasi sebanyak 216 
perusahaan. Dianalisis dengan menggunakan metode regresi linear berganda 
untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara diversifikasi internasional dan 
diversifikasi produk terhadap struktur modal. Hasil menunjukkan bahwa 
diversifikasi internasional berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. 
Sedangkan diversifikasi produk berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 
struktur modal. 
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This study examines the effect of international diversification and 
product diversification on capital structure in manufacturing firms listed in IDX 
from 2014-2016. The approach used in this study is purposive sampling approach 
and using observation of 216 companies. Analyzed using multiple linear 
regression methods to determine the effect international diversification and 
product diversification of capital structure. The results shows that international 
diversification have a significant negative effect on capital structure. While 
product diversification does not have a significant positive effect on capital 
structure. 
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